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の CLMV 格差是正の動きは、GMS プログラムに比べると８年以上遅れた。
CLMV がカンボジア和平後、１９９０年代後半に ASEAN に参加したというの
がその理由であった。ASEAN にとって IAI は ASEAN の本格的な地域経









３　“Ha Noi Declaration On Narrowing Development Gap For Closer ASEAN Integration, 









（IAI）は ASEAN による CLMV 支援のイニシアティブの中核として活発に
活動している７。エーヤワディー・チャオプラヤー・メコン経済協力戦略
（ACMECS）はタイ・タクシン首相（当時）のイニシアティブで始まったが、
































たことが GMS プログラムに繋がる大きな転機となった１０。これは ADB の
言うように「平和の配当（Peace Dividend）」であった。





























（Ministerial-level Conference）、高級事務レベル会議（Senior Officials’ 
－５４－
１２　広西チワン族自治区の GMS 加入は雲南省より遅れ２００５年におこなわれた。





Meeting）、フォーラム・ワーキンググループ（Forums / Working groups 
in Nine Sectors）の４つから構成される。また、GMS プログラムと各国の
調整をはかるため各国に機関（National Coordinating Committee in Each 
Country）が配置されている１４。
　「各国の国家レベル調整機関」はそれぞれの国によって異なる。カンボジ
アにおいては開発評議会（Council for the Development of Cambodia）、中国
においては国際部（International Department）または財務省（Ministry of 
Finance）、ラオスにおいては外務部（Department of Foreign Affairs）、ミャ
ンマーにおいては海外経済関係部（Foreign Economic Relations Department）
または国家計画経済発展省（Ministry of National Planning and Economic 
Development）、タイにおいては国家経済社会開発委員会（National Economic 
and Social Development Board）、ベトナムにおいては海外経済関係部
（Foreign Economic Relations Department）または計画投資省（Ministry of 
Planning and Investment）がそれにあたる１５。

















スト・ブローカー（honest broker：誠実な仲介者）」に徹したことが GMS プ
ログラムを短期間で成功に導いた要因と言える１７。

















訓』名古屋大学出版会。１９６６年の ADB 設立当時の大来佐武郎氏らの発言などから、ADB 
の表に出ない控えめな態度の要因の一つであったと解釈することができる。


























border Transport Agreement）調印がおこなわれた。そして GMS プログラ














































































































































































































































































カ所あるが４０、このうち重要な越境地点で CBTA 実施地点として CBTA 



























　輸送コストが割高である陸路利用が進むためには、① CBTI / CBTA の
ハード、ソフト面の整備、特に ASEAN シングルウィンドウ（ASW）をベー
スとした越境通関手続きの IT 化や、域内相互乗り入れの大幅緩和などが進































































５１　この辺は、タイ NESDB のレポートにもあり、  GMS   
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